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學術出版是整體學術傳播的一環，對於
學術研究的積累與具體化，具有溝通知識界與
社會大眾不可或缺的關鍵地位。舉例而言，知
名的牛津大學出版社（Oxford University Press, 
OUP）擁有五百多年的悠久歷史，每一年出版
超過四千種的書籍，不但對於知識的普及、思
想成果的展現有極大的助益，也直接地奠定了
OUP在世界知識地圖上的卓越地位。在台灣的
出版市場，一年約出版四萬多種書籍，可以說
是華人世界的出版重心，其文化影響力不論是
就通俗讀物或是學術叢書都廣泛地影響兩岸三
地的讀者。然而具體而論，台灣的學術界卻面
對著「規模的困境」，不但缺乏優秀的參考書
籍，也使小國與大國的學術生產不論就質或量
上均差距甚大
1
。因此，致力學術出版不僅有助
於台灣社會科學的研究與教學，對於本地學生
以熟悉的語言進行閱讀與思考其重要性也不可
忽略。
當代中國研究中心從00年起陸續出版
「當代中國叢書」（Contemporary China Lecture 
Series）以及「當代中國講座」（Contemporary 
China Book Series）兩套書系，以擴展與具體化
本中心在研究與教學上的努力。「當代中國叢
書」書系以邀稿或翻譯的方式，出版當代中國
研究中的前沿議題；「當代中國講座」書系則
以本中心所開設的講座講稿為基礎，經過講座
教授之增色以及本中心同仁的細心編輯而成。
兩套書系涵蓋的重要議題包括：中國崛起以及
共產黨政權性質的變遷；中國市場經濟之發
展，究竟將與世界資本主義殊途同歸、或可能
走出嶄新的發展模式；兩岸經濟社會網絡之發
展，對於兩岸之間乃至東亞區域之永續和平道
路的展望。這些專書的陸續出版，目的在提供
國內外中國研究社群最優質的文本，落實典範
更新的理念，並引燃學術界對中國研究關鍵議
題的辯論。
目前，本中心已經陸續出版了《後街金
融：中國的私營企業主》（當代中國叢書，
00年月），《中國政治變遷之路：從極權
統治到韌性威權》（當代中國講座，00年
月），並且即將出版《社會運動與革命：理論
更新與中國經驗》（當代中國叢書，00年1
月）。本年度三本專書的出版分別含括了當代
中國經濟、政治與社會諸面向，可以說是了解
當代中國議題最佳的參考資料。
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《後街金融：中國的私營企業主》
作者：Kellee S. Tsai    
           （蔡欣怡）
出版社：巨流圖書公司
出版日：00年月
ISBN：
《後街金融：中國的私營企業主》是目前
執教於美國約翰霍普金斯大學政治學系Kellee 
S. Tsai（蔡欣怡）的力作。本書立基於嚴謹的
實證研究、客觀的統計數據分析與深入的田野
觀察，其中包括次的問卷調查以及1次的
深入訪談。蔡欣怡的博士論文曾經獲得美國哥
倫比亞大學「美國政治學會最佳博士論文獎」
提名（000年，政治經濟學類），而本書的許
多部分正是其論文的延續與發展。
本書的核心研究提問在於：「在得不到
國家主導的銀行體系貸款的情況之下，國民經
濟中的整個私營部分是怎樣發展和繁榮起來
的？」簡單地說，這也就是在詢問「中國的私
營企業主究竟是如何籌措資金？」蔡欣怡將解
謎的策略具體到三個主要的分析重點，第一、
非法卻活躍的非正規金融業為何能如此普遍，
以至於政府無法禁止？第二、各地所存在的非
正規金融業的差異性原因為何？第三、存在於
私營企業主之間使用非正規金融的差異原因？
關於本書的核心研究提問，作者蔡欣怡已
經將答案清楚的放在書的封面上，也就是「後
街金融」（back-alley banking），一種非正式
制度的力量支持了中國龐大私營經濟的運作，
儘管它們在很多時候可能是非法的、臨時的，
甚至是不被承認、光怪陸離的。答案儘管直截
了當，然而在學術論證上，蔡欣怡所從事的研
究卻相當地紮實與複雜生動。蔡欣怡認為非正
規金融業的活躍，反映了中國的國家金融能力
的低落；而各地地方政府對私營經濟的態度與
容忍程度，可以解釋各地所存在的非正規金融
業的差異性；而私營企業主的非經濟特徵，例
如，社會網絡、信用與政治資源等等，則影響
了使用非正規金融的差異。總結而言，中國的
非正規金融業事實上不僅受到所謂的市場邏輯
所影響，也受到作者所說的政治與社會邏輯的
左右。
《後街金融：中國的私營企業主》是一窺
當代中國基層金融活動的一個最佳切入視角，
而本書的貢獻集中於將研究提問拉高到一個理
論層次：「在缺乏清晰的私人產權之下，資本
主義如何而可能得到發展？」這不但對於理解
中國經濟轉型有更深刻的助益，更在全球發展
經濟學的視角下，提供了後進國家發展與扶貧
政策上的可貴實證經驗。若仔細閱讀這一本著
作，讀者將跟隨作者的腳步，走過福建、溫
州、河南乃至印度、印尼等發展中國家，一窺
當地作者所謂的「經濟可能性的地方邏輯」。
正如本書的導讀者台大政治系陶儀芬教授所
言，《後街金融：中國的私營企業主》為理解
當代中國提供了一個清楚而有力的眼光。
《中國政治變遷之路：從極權統治到韌性
威權》
作者：Andrew J. 
Nathan（黎安友）
出版社：巨流圖書公司
出版日：00年月
ISBN：0
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《中國政治變遷之路：從極權統治到韌性
威權》是美國政治學者Andrew J. Nathan（黎
安友）最新的中文著作。黎安友是著名漢學家
費正清（John K. Fairbank）的學生，而他本人
也指導與影響了當代華人知識社群許許多多的
學者，包括上海復旦大學美國研究中心的孫
哲，國立清華大學當代中國研究中心的吳介
民，以及美國約翰霍普金斯大學政治學系的蔡
欣怡等都是黎安友的學生。黎安友在學術研究
上擁有卓越的成就，他曾經擔任「中國人權」
（HRIC）理事會的共同主席，目前任職於美國
哥倫比亞大學政治學系。
《中國政治變遷之路》是由黎安友教
授於00年六月在國立清華大學當代中國研
究中心當代中國講座中的講稿結輯而成。
全書包含六講與附錄，以「從極權統治到
韌性威權」（from totalitarian rule to resilient 
authoritarianism）為主軸貫穿其對於當代中國政
治發展的最新思考與觀察。
在第一講〈中國未來可能的道路：美國
學界的爭辯〉中，黎安友主張中國未來的發展
將走向一種「具有韌性的威權主義」，而中共
政權的穩定與延續將決定於統治集團自身的意
志與團結。第二講〈政治文化與民主：中國和
亞洲各國的比較〉，則借助跨國研究計劃「東
亞晴雨表」（East Asia Barometer，EAB）的
成果，突顯中國政治文化與價值觀支撐當代中
國非民主政權存續的動力。在第三講〈中國的
派系主義與精英政治的演變〉中，黎安友描繪
了中國政治中派系主義與政治繼承的演變，以
中共十六大（00年）為分水嶺，作者認為傳
統的派系主義分析視角已經逐漸式微，未來
的中共政治繼承將更為有序與穩定。第四講
〈衝突或合作：中國崛起與美國利益〉中，黎
安友則以「地緣政治現實主義」（geopolitical 
realism）與「建構主義」（constructivism）的
視角說明中國崛起對周邊國家的影響，包括與
台灣、日本、美國之間的互動。第五講〈台灣
問題：一段互不信任的三國演義〉則關注與台
灣讀者最為切身相關的「台灣問題」。黎安友
認為美中台的三邊關係由於彼此長期的互不信
任，隨著中國的崛起，美國與中國在國際上
的互利，以及台灣國內的政治分歧，局勢正
朝向有利於中國的方向變動。第六講〈中國研
究四十載〉是作者跨入中國研究多年來的感性
回顧。黎安友不僅生動地說明了當年求學的經
歷，也描述了中國研究四十年來的發展特徵與
轉變。附錄〈中國案例對民主化理論的挑戰〉
將焦點放在中國民主化的理論探討之上。不論
是「決定論式理論」（民主必然逐步到來）、
「先決條件理論」（重視民主所需要的條
件）、或是「行動者中心理論」（強調行動者
的角色與分合），都無法滿足作者對於中國前
景的判斷。黎安友因此主張一種非決定論式的
理論，並強調對於威權政體的持續研究。
甫於中共十七大00年10月召開之際，
《中國政治變遷之路：從極權統治到韌性威
權》的出版不但有助於提供台灣社會關於當代
中國政治變遷的第一手解讀與觀察，細心的讀
者也可以對照黎安友的分析，瞭解國際政治學
界對中國議題的爭辯與思考。這是一本兼具學
理與可讀性的好書，特別是對於與中國崛起發
展息息相關的台灣，黎安友的研究填補了新聞
報導的偏頗與空白。
《社會運動與革命：理論更新和中國經驗》
作者：趙鼎新
出版社：巨流圖書公司
出版日：00年1月
ISBN：
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中國總理溫家寶曾經在一次接受媒體的
訪問中說：「在中國，多麼小的問題，只要乘
以十三億，就是很大的問題；多麼大的經濟
總量，只要除以十三億，就會變成很小的數
目」。這固然反映了中國政府習慣以「中國特
殊論」來詮釋自己國情的差異，以辯護在政治
改革與人權保障上的落後，卻也突顯了中國盤
根錯節的社會現實與歷史包袱。對於當代中國
社會的脈動，不同的中外學者關注相異的議
題，然而，不可否認的是社會運動的研究現今
已經成為中外學界的主要研究領域。
《社會運動與革命：理論更新和中國
經驗》的作者趙鼎新教授先後於加拿大麥基
爾大學取得昆蟲學（1   0）與社會學博士
（1），目前執教於美國芝加哥大學社會
學系。其成名著作The Power of Tiananmen: the 
State-Society Relations and the Beijing Students 
Movement（001）， 更分別曾於001年與
00年獲得美國社會學學會「亞洲與亞美學門
最佳著作獎」、「集體行動與社會運動學門最
佳著作獎」。趙鼎新教授可以說是當前美國社
會學學界中，表現最為突出、著作最為豐富的
研究者之一。
《社會運動與革命》一書的主體是趙鼎新
於00年在中國社會科學文獻出版社所出版的
《社會與政治運動講義》，
 然而為了講授於
國立清華大學社會所與當代中國研究中心所共
同主辦的「當代中國講座」，作者特別增補了
原著，並且在書的後半部加入了大量作者最新
的研究成果與觀察，使本書成為較原著更為豐
富精彩的版本。本書共十三章中，在縱切面，
趙鼎新以「國家-社會」關係作為貫穿全書的主
軸，將以往在理論上分別討論的集體行動、社
會運動與革命作為放在「國家社會關係理論」
視角中可以相互轉換的探討對象，強調國家的
政體性質、政治結構與結構性行為，例如對於
社會運動的制度化回應等，是理解社會運動的
性質、形成與發展的重要視角；在橫切面，作
者一邊批判性地介紹與總結評論關於革命與社
會運動重要的理論發展，一邊以當代中國的問
題意識為例，說明中國的實際發展與困境。在
方法論上，為了精確地抓住社會運動的本質，
他提醒讀者關於判斷形式模型優劣的取決標
準，並且強調以「證偽」性來評價社會科學研
究概念的生成，意圖改進社會運動理論中所遺
漏的歷史面向、機械推論與微觀動態機制。
趙鼎新整合過往針對社會運動所做的研
究，提出「變遷」、「結構」與「話語」作為
理解社會運動與革命的歷史發展，不可以偏廢
的三項要點。所謂「變遷」就是指資本主義與
現代國家誕生以來以涂爾幹為主，強調社會變
遷對於社會運動興起的影響；「結構」是指組
織、資源、空間結構與政治機會等源自於上個
世紀七十年代以來的，包括Charles Tilly、Doug 
McAdam與Sidney Tarrow等人所發展起來的資
源動員理論與政治機會理論；「話語」指的是
八十、九十年代以來對於社會運動理論發展的
檢討，突出認知框架、文化、符號、媒體與個
人主觀價值對於運動的影響。趙鼎新強調「變
遷」、「結構」與「話語」之間並沒有固定的
邏輯關係，必須納入歷史的解釋脈絡。
在作者看來，中國是一個中層組織發展
有限的威權國家，因此趙鼎新認為他的研究對
於當代中國的影響，在於突出與揭示以下的事
實：
第一、中國共產黨將政體與政府合而為
一，使其政權合法性必須緊緊與其政績相繫，
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而無法透過定期的選舉來紓解社會利益的分殊
與不滿，因此政府危機容易轉為政體危機，以
作者的話來說，中國政府的正當性危機容易高
度地政治化。
第二、中國從極權政體轉型到現今的官僚
-威權體制，介與黨國與民眾之間的社會正在發
展與變化，政府如何回應利益的分化與社會運
動的挑戰，取決於是否能將社會運動制度化。
第三、中國的統治菁英與其他優勢社會群
體缺乏基本價值觀的共識，在現今的政治局勢
中或可以因為經濟發展而共同牟利結合，但是
只要經濟發展停滯，政府道德合法性因為貪腐
情況而受損，社會上的不滿容易轉為對於黨國
正當性的質疑。
在趙鼎新的書中，藉由對於當代社會運
動研究理論的階段性批判總結，我們可以看到
一個社會科學學者如何在美國學界藉由紮實的
田野研究與理論辨析，挑戰主流的社會運動論
述，並且突出中國的實際經驗。在作者刻意帶
有極為現實的學術關懷下，既豐富美國對於中
國的認識，也助於中國自身的理解，從而避免
非制度化社會運動與抗爭轉化為破壞性較大的
革命與抗爭。
《後街金融：中國的私營企業主》，《中
國政治變遷之路：從極權統治到韌性威權》與
《社會運動與革命：理論更新與中國經驗》三
本書籍的出版，分別代表了從經濟、政治與社
會等不同面向研究當代中國的最新成果，這些
書籍的作者都是當今中國研究學界的一時之
選，也代表了當代中國研究中心對於研究議題
選取的敏感度與嚴謹性。展望00年，我們目
前已經計劃籌備出版「00當代中國講座」錢
鋼教授的「當代中國媒體分析」，以及朱學勤
教授的「二百年來世界與中國」。「當代中國
媒體分析」講述中國大陸的新聞發展傳承，並
且結合錢鋼本人豐富多彩的新聞閱歷，探討當
代中國的「口號政治」、「政治改革」以及未
來發展的路向；「二百年來世界與中國」則以
縱貫二百年的近現代歷史為經、中外民族國家
發展為緯，詳述中國自清朝以降政治、社會與
文化的歷史轉折變化。朱學勤教授是中國近代
史與知識界的大家，其所引發的學術論辯與思
想爭戰發人深省，影響深遠。《當代中國媒體
分析》與《二百年來世界與中國》都是學者們
的最新思想成就，也是第一手的研究成果，相
當值得參考。「當代中國叢書」以及「當代中
國講座」的持續出版，代表著當代中國研究中
心藉由結合教學、研究與出版，將致力中國研
究的典範轉移，也希望能和學界與社會大眾分
享我們的辛勤收穫。
